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Аннотация. В статье предлагается описательный анализ научно-педагогических 
источников отечественных исследователей, в которых затрагиваются и раскрываются 
вопросы формирования готовности курсантов к международному взаимодействию в 
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рамках их обучения в военных учебных заведениях. В статье также выделяются макси-
мально значимые моменты, затрагиваемые автором.  
Abstract. A descriptive analysis of scientific and pedagogical sources of domestic re-
searchers, which affect and disclose questions of the formation of students' readiness for inter-
national interaction in the framework of their training in military schools, is given in this article. 
The article also highlights the most significant points affected by the authors. 
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Перед педагогической наукой стоит задача максимально способство-
вать тому, чтобы система военного образования была гибкой, эффективной 
и готовила будущих офицеров как квалифицированных специалистов. Од-
ним из важнейших элементов подобной системы должно стать создание в 
образовательном пространстве военного вуза педагогических условий для 
целенаправленной их подготовки к реализации международного взаимодей-
ствия в будущей профессиональной деятельности. Современные подходы к 
проблеме подготовки будущих офицеров представлены в трудах A. B. Бара-
банщикова, И. В. Биочинского, В. В. Бондаря, Н. Т. Волкова, В. П. Давы-
дова, С. П. Желтобрюха, А. И. Каменева, А. К. Кротова, Ю. А. Ленева, 
В. Г. Михайловского, Г. А. Шабанова, Ю. В. Шеремета, Г. И. Шпака. В них 
обосновываются новые подходы к профессиональной подготовке, исследу-
ются психолого-педагогические аспекты формирования личности профес-
сионала. В то же время вопросы формирования готовности курсантов к меж-
дународному взаимодействию разработаны недостаточно. 
Различные аспекты международного взаимодействия рассматрива-
лись в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей, кото-
рые рассматривали обозначенную проблему в различных ракурсах. 
Изучение составляющих, особенностей и характеристик образова-
тельного процесса курсантов в аспекте формирования и совершенствования 
компетенции социализации в межкультурном пространстве занимает значи-
мое место в научно-педагогической литературе, что обусловливает и дока-
зывает значимость затрагиваемой в статье темы. 
Проблемам оптимизации, развитию и реализации модернизированного 
процесса военного образования в третий период посвящено значительное ко-
личество исследований. Максимально релевантными допустимо и следует 
назвать работы В. П. Масягина, В. Ш. Набиева, В. С. Смирнова [4; 6; 7].  
Одной из значимых составляющих подготовки курсантов к междуна-
родному взаимодействию их сотрудничество и взаимодействие с иностран-
ными коллегами как в процессе образовательной деятельности, так и в рам-
ках участия в военных действиях. В работе В. А. Ткачёва обращается вни-
мание на проблемы и особенности профессионального сотрудничества с 
иностранными военнослужащими [8]. 
А. М. Боровицкий [1Ошибка! Источник ссылки не найден.] определил фак-
торы, которые способствуют формированию коммуникативной культуры 
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курсантов как специалистов в узкой профессиональной сфере, к которым он 
причисляет подходы и экспериментальный курс Г. А. Анохиной, практико-
ориентированные технологии Е. В. Белосевич, использование иностранного 
языка, предложенное Д. И. Новоселецкой, освоение цикла юридических дис-
циплин В. С. Романюка. 
О. Ю. Важнов [2Ошибка! Источник ссылки не найден.] на основе системного 
подхода выработал принципы и механизмы применения военно-техниче-
ского сотрудничества как инструмента достижения внешнеполитических 
целей России, предложил пути укрепления роли военно-технического со-
трудничества во внешнеполитической деятельности России, разработал и 
сформулировал практические рекомендации федеральным органам власти в 
области ВТС и непосредственным экспортерам вооружений. 
O. A. Миленный в своём диссертационном исследовании «Социаль-
ные основы реформирования военной службы в современных условиях» 
рассматривает, наряду с институциональными, кадровыми и организаци-
онно-правовыми основами реформирования военной службы, социальные 
аспекты этого процесса [5]. 
Опираясь на принципы деятельностного и конструктивистского под-
ходов, теории социализации и этнической идентификации, В. С. Гребнев [3] 
сформировал модель механизма этнической социализации военнослужа-
щих; выработал критерии определения эффективности этого процесса, ко-
торые характеризуют социальную и этническую культуру субъектов социа-
лизации и способствуют более объективной оценке возможностей самого 
субъекта и роли агентов в этнической социализации. 
Таким образом, анализ научной литературы по проблематике иссле-
дования и релевантным темам позволяет констатировать, что методологи-
ческий аппарат разработки условий и методики подготовки курсантов к раз-
личного вида взаимодействиям – социальному, профессиональному, лич-
ностному, международному – в современной педагогике представлен целым 
спектром подходов: системным, синергетическим, деятельностным, инфор-
мационным, процессным и др. Каждый из подходов даёт возможность мак-
симально подробно изучить аспекты реальности и выявить ее соответству-
ющие характеристики, значимые для дальнейшего научного поиска.  
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АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
К ОСОБЕННОСТЯМ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
СТУДЕНТАМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
EDUCATIONAL PROCESS ADAPTATION 
TO THE PECULIARITIES OF INFORMATION PERCEPTION 
BY STUDENTS OF HIGHER SCHOOL 
Аннотация. Исследование проведено в Уральском федеральном университете 
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Получен-
ные результаты свидетельствуют, что в условиях многозадачности, смартфон-зависимо-
сти и высокой скорости восприятия информации одним из способов нивелирования нега-
тивных последствий «клипового мышления» является практическая ориентированность 
занятий со студентами, третья часть респондентов называет наиболее эффективными 
формами семинарские занятия и практические мастер-классы. 
Annotation. The study was carried out at State and Municipal Management Depart-
ment, the Ural Federal University. Comparative analysis, survey method, analysis of students' 
opinions about their educational quality, pedagogical supervision and pedagogical monitoring 
were applied for the research. The received results show that, in conditions of multitasking, 
"smartphone addiction" and high-speed information perception, one of the ways of leveling the 
consequences of «clip thinking» is a practical orientation of teaching; a third part of respondents 
consider the most effective forms are seminars and practical workshops. 
Ключевые слова: высшая школа, формы и типы обучения, особенности мышле-
ния и восприятия современных студентов. 
Keywords: higher school, forms and types of education, features of thinking and per-
ception by modern students. 
